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Topkapı Sabayı Hakkında
Geçen asırda yapılan bir resme göre Topkapı Sarayının umumi manzarası
Panorama de l’ensemble des édifices du Palais de Topkapou d’après une gravure ancienne
Artık açıklamak zamanı gelmiştir ki, tarih 
ve sanat bakımından büyük bir kıymeti olan 
Topkapı Sarayımn ziyaretçilere açılmış kısım­
larım görenler arasında, yürekleri sızlayanlar 
çoğalmaktadır.
Ne zamandan beri yerli, yabancı bir çok 
münevverlerden işitip duyduğumuz şikayetle­
rin mahiyetini anhyabilmek için, gidip bu sarayı 
alıcı gözüyle tetkik ettik.
Şimdi, bütün yürekleri yananlara yerden 
göğe kadar hak vererek, Millî Eğitim Ba­
kanlığından, işlediği ve yazık ki devam ettir­
diği büyük hatayı derhal önlemesini istemek- 
den başka yapacak bir şey yoktur kanaatin­
deyiz.
Zira, her şeyden evvel açıkça ve kısaca 
söylemek isteriz ki, Topkapı Sarayının ne biçim 
bir müze olması lâzım geldiğini bir türlü idrak 
edememiş olanlar, bu açılan kısmı, bir çini, si­
lâh, ve araba deposu haline getirmişler ve bu 
bilgisizliğin kurbanı olurlarken, sarayın bir çok 
hususiyetlerini de yer yer tahrib etmişlerdir.
Şimdi, birden bire ceffelkalem verilmişe 
benzetilebilecek olan bu hükmün, dayandığı se- 
bebleri sıralamak isterim:
Büyük kapıdan içeri girip ikinci avluyu 
geçdikten sonra kendinizi, Topkapı Sarayının,
tarih kitaplarında okuduğumuza göre, resmî 
günlerde dört beş bin kişilik sofralara çeşit çe­
şit saray yemekleri veren büyük mutfaklarında 
bulursunuz. Daha doğrusu bulmanız lâzımdır 
amma, bu mutfaklardan eser kalmamıştır.
istediğiniz kadar muhayyilenizi zorlayıp 
işletiniz, nafile, burada artık eser bulamazsınız. 
Dikkatle bakarsanız, sağa sola sorarsanız, an­
larsınız ki duvarlar yıkılmış, geçitler açılmış, 
Marmaraya nazır pençereler, önlerine duvar gi­
bi dikilmiş kocakoca dolaplarla kapanmış ve 
böylece peyda olan loşluğu gidermek için de, 
bütün güzel hisleri rencide edecek şekilde kolan 
salıncakları gibi filoresan ampulleri dizilmiştir.
Her tarafı kaplıyan çiniler ne kadar kıy­
metli olursa olsun, elbette yeri burası değil, ve 
siz muhakkak ki burada, o muhteşem tarihî sa­
rayın mutfağını görmekten başka bir şey isti­
yor değilsinizdir. Ve nihayet bu mutfağın, tarih 
namına olduğu gibi muhafazasıyle mükellef 
olanların, duvarlarını yıkacak derecede sarayın 
benliğini kaybettirmeğe hakları asla yoktur.
Aşçı ve hademe koğuşları da aynı hale uğ­
ramıştır. Onların da yerlerinde yeller esiyor. 
Hepsi yıkılmış ve yerlerine başka bir bina yapı­
larak o kısım da tarihî hüviyetini tamamiyle 
kaybetmiştir.
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